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De Raad van
State heeft
geen meetlat
--' _ _ IIOCJiI8r,,$laats·
rtd'It..., til__l Leiclen.
De Raad vanState moet
van Wim voermensde
hete aardappel vanhet
EU-referendum naar het
kabinetteruggooien.Het
verzoekom advies is
staatsrechtelijkonjuist.
DoP~ van !iU1~ loon _I &dYI-
lotfl'n ..... ' "" dnnightld van I«i'n
poIllltIc bflrokRool<! """"'~",.,n
om Pm ..........ndum l~ hooMn,
mur ....1lnlft u;t &buik """wilzl-
glnpwrdr.n l~lr, .1$ ~n soort
IJl&O'W4lndl:n Ic...ndr hogeprits-
(tI'S, devr"g bt. nrwoorden or (I.,
voorgnlrllk wrdragswi;zigingtn
lUOnd~I.lIl k van ....rd .Jln rnof
er dUI ~n ~f'rendum m<>et ko-
Het kabinet lijkt ln..m men , In Ned.r\;lrnfhebben we he-h.o... , t. hel>tH'n mrt d. Irmaoll""" Inho udeliJk. m..d . ,.dvlo ....nvras. aan dr \IOOr 'gmndlWttelll khtld'. Ir r. I,~d Vin St.lt~r d. ..n grondwet .1. het .." grond-....a.JI of ....ft" ..~..... Wft hM, .ndtl1 nirt. lir'l het .,-
dum ""'" kernen D'o'l't cl<' In lunl nu, ul!dor..n"OOf'gtn.om<.'n V<'"
boklonRn ElI-wIlzlgingsvmlr. - dr. , In ....nvarlng kom. mrt de'
~n (Binrwnl.lnd, 17juJl~ 010..n· GrondW<1. don is lM1 - in ons
vr'g'~ nu,lIfdm. hH~n,op gmndWftlf'llJu "Y'l...... - ....n dr
Rel en IJlfOn3 de~r uiLEta .MI- SI'len-GelW'fu!~ bffilutn of d;M
vin van dr Ilüd Y.lnSUlt !wildio lO •• • n ol .J"""lI.goM keul1ng It.on
wordnlvnwo<hnorondl'l1n,,"" worMn ,,",",nel (i n lkri 9l.l
dog. Oot t....nals gn>oI ~I GIOI1dwe'I).Nlftlk r«htft,nid dl'
<Lo. h<1 mili nlrl ~1. ..... It.m ~ v~n SUR. nlol ig ~n<I01"
op ... poIi~ ~Vnd" JWI,", """'ml~......r ho1 nl
~il. nirt:0ftI bc.ldlk.m.kl. u-IfJU( IMI dil 50011 n.
lM hus~a1~ w.· Rri.rnKlu.....tvlC's I. ook ......
" o.JI'", nop dlIt ëe Ilud v~n Stil. onmovllll<, om<Lot ...~n illhou-
h"k.ibl nrl pit wrloswllv~n "" deill. Cl1tmum ~l ..11 ~
hooIdplJndm.1rt:" E~r.mIdum. h.o nd .... rv~1I i<' 111 ~""'nd
Etn dul~lllk 'rt«' Vin d. a...d kum V'SISltll.nof.rlMl ..nw.·
.....Id ..n ",.11. .......m.nul.. dr.gol_lk. ...kdollook..nr.-
~keuling vin d. - l«blliseh f. ,,"dum~~n ~hou·
•..,. gKom pllt..rëe _wl)~lgI..... d.n. lk!Wid hn1t gnonmO'ell. l.
•.,dl"ll<" ("''I'.>luk.) "1~UIk, ti .1 I. .." 1II 1''''' I~l."d I. cl.,,·
n"",ml dl' wind uil d. u ll.n ..n k.n dit d. !Wid •• n Sl~l. biJ h. l
dl.~n.n dl.v1nd.n dil er ". h.. ...d... EUj;rnndWl'l..f. ,...,du m
vorige ,d ndum In lOOS ..n l"lO<l.posllldh..ftvadvl~.d.
·Wl'dor'....r. dum m~ kom"" , 0. llu<I hl.ld .kh. gl'Collfro..·
. .. MI mii.kl h<1 mos "'llk dl' _I· tttrd mf\ ftn inltl.o. io:l'voorstel tot
IKht~llu""dt PvdJo..frocUt in hrl urg.n ISf"" v.n ......r......
ho1gelid If Rtten ('wiS tOCh!O if· dum,opde ..t.1lctt:ars poIl.~ke or·
gnproken In ho1rqft'aldcoord'~ Sin .n ftn ..fC'rendum wUkn, wr·
~Illnd~""k.iblnH hl"~ .... onR C...............kh <Iaa.dan
Is f:Cht... in lI"lftl'd,e.., op:!Icbttn '"8"" 1 Nft , nirt:Khl, RI'"~
politi"" onwnl~ndlll tn ook omno.m wtWllund n..r ...
<l.UtsreCh.tl IJ. onjuist. ZOk.in en 'IOOf. ... l>idelenv.n ...r.rend.ld~
nwg dt Itoid Vin SUIt....,w. dt i! -roen Iftl"'S"n In ..nJ,m, id-
~ndSf C nlol.adv\. .....11. LiI" (lOOS) ..... rrdt Raid
Sf,..., ow..-'" gof "ft'l.... f1feer kIeu. bO'l<md 1n...., .dvIn
...ndumlMl~r..._ IMI ..... rdn'mdum IMI dt l......
I<omen. Dil bm!gl dt RUod vin mcIlngnnllJrldle<olddU
SUR ........iJk In .... lIIU1>OpIIiR Ook In dol~ Ii.it de Raid
posIIk _ . p<><ldwettt lljb _11-. zich ~I voon:kh l1g uil ow r dt
+ 1t., d~\Wltm"",,<I1lUtlo....lho(. · opponunl'rl' v. n ..n ..ftf'ftt-
Dil i• ...., rol die dt bid In onu dum, ...... hJJ w1J'l: ..... op ..n
grorJ<lwmdijkl: verl\oud1nam~ groot ridco dal reftmldibe<Jls-
"""I nl<lI"'it. Dd.id'nn Slitud- slnV n In !kh dri V n. h kunn...
vt-n <IKhts ow..- WftSVOOmd- door polilieke Org.oMII WIlf'dIon
len of hn voornem. n lUI port... mJsbrulkt. ~ lo "'h... ml~ p.om .Ich·
m.ntilregotdkeurtngvan \'trdri· ! rlf ... n moeilijke besllsslng.n l.
gen wilr..n NMIertand zich wH onu ..kIl.n. En dol I. pnod" wal
binden. m..r m=ook nlrl . nu dreigt. Pogln~n omde hfte re-
....n de III. r gt'.ltldt re"'ren . f...ndum..rd.oppO'l door It gooi·
dumv' '''1 moel .... RuIl zich nl~ en Mirdtll.ud •• n Sli leelln ..n
wag<1n. Ttn ..rsreOmdil dit \'ftl blinlille voor.... polld. k di<""r·
... rd" pil don ftn .odvtn ow . dt ""PPrtj< .ptth; hrl .ompromll-
••l1fk.I1H.n...nwrdr....n<laa. I..rt bowncll.n dt Raid v.n Stile
met ook de grondwftlelilk ........ als idvltscotl....Di.orum miln ~'
_"" ..,.........k van Of ~ tt VlH ...nOfllUdv.n)ulf:Vftl<Wir
buil"'pil(.rtitm7JCrondwet~ u nlol-on",.nkelilkl GooI d. h....
Tentwftdtomdotdl. nlolvovn:fl ...rd.oppd OIlU"Il"fU"rdlerug.
vooril~n door....,~np- ~ Itüd k.in ft! ""lI ...........,....
""""f'O"'Wn om I.....f\orendtf'ftl. ..1I1ken poll.1el nlol advlstrm In
0.- vraag of . r ...., "",,",ndum dtukwmlf.H"" .lltO'nornda<dt
l1JO<I kom.n.b...., politiekek-.. lmflIIJ'" 1.ks1van ok w1jliginp-
lW. o.- "'ftrtnd.oblllletlvan EU-wl~ Vf!'d•.,.... .. nognlol ..ruo Jo(dle
!igI~ Is nlol tt -sm ooIgm pi< dil ".t.-or~ m.-.r Zlfke.
IMf dt srtw.n van"",, mhl (.... ook omdit die vraq .I~n poI~
Cro~ "'nl "'" wnchlJnstl re- tlek bNIntwoord kin IOOrdtn.
k-rendum nlolfflU ~ m;ur k.in.1·
I..... polil lel beinovoord wordt n.
door polil1f'ktotpMn.
